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摘  要 
税务信息化管理是我国税收征管工作标准化、现代化的基本要求。是确保税
务工作正常、顺利开展的强有力的保障，是做好地税工作的护身符。云南地税的







































Tax Information management is the work of tax collection and standardization 
and modernization of basic requirements. It can ensure that the tax is working 
properly and smooth development of strong protection. The information technology of 
Yunnan Local Taxation Bureau started from 1994 that national and local tax divided, 
in nearly 20 years of time，Yunnan Local Taxation Bureau through reform has made 
remarkable achievements, a series of collection and management systems have 
operated successfully，which solved the prome of collection、management、planning 
and statistical efficiently. However, the Grass-roots tax authorities in the management 
of the key sources of business process, information collection; statistical is still in the 
way of manual ledger, which is not conducive to tax collection work of the "scientific 
information." 
In order to meet the management of key sources we developed “Ruili key 
sources of local tax management system”. This article first introduces the key sources 
of the region's situation and management needs of the business，and then introduced 
the system used by the relevant theory and technology, describes the system design, 
architecture and implementation, expounded the method and system development 
process. The system is based on net architecture uses a SQL database, B/S mode 
through software requirements engineering methods focus on local tax sources Ruili, 
Yunnan project management system requirements analysis, system analysis and 
design. This paper constructs a set of sources of revenue management system, through 
the grass-roots tax system administrators can easily and efficiently carry out the tax 
work. Tax administrator can use the system view of the industry's overall tax situation, 
and can also view a specific taxpayer's relevant tax-related information,The 
realization of the construction and installation industry, real estate industry, other key 
sources of taxpayer information-bearing platform for the establishment, enhanced 
information sharing and business process specification, the Grass-roots tax authorities 
in improving the quality and efficiency of collection of positive significance. 
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筑安装行业 70 户，缴纳税款 4616万元；房地产行业 185 户，缴纳税款 26867万
元，其他重点纳税户 16 户，缴纳税款 382 万元。从税收收入的结构上来看，房













































































































本章对 B/S 结构与 C/S 结构进行了比较、UML 统一建模语言、ASP.NET、
ADO.NET、Visual Studio 及 SQL数据等本系统所使用到的主要技术进行了简介。 





种结构。B/S 结构是 Browser/Server 结构的简称，即浏览器和服务器结构。它
是随着互联网技术的发展而出现的一种结构。在这种结构下，浏览器是用户的工
作界面，浏览器主要起前端显示作用，主要的事务逻辑在服务器端实现，形成所
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